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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ КОМПОНЕНТУ 
Анотація  освітньої компоненти, в т.ч. мета та цілі 
Мета: формувати у майбутніх правоохоронців необхідні компетентності щодо 
реалізації професійних здібностей у сфері забезпечення захисту прав, свобод та законних 
інтересів людини, а також у тісній взаємодії з правоохоронними органами сприяти 








ІК. Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у  сфері правоохоронної діяльності 
та/або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення 
інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 
ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  
ЗК3. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  
ЗК5. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  
ЗК7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 
ЗК8. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
ЗК9. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  
СК2. Здатність забезпечувати законність та правопорядок, безпеку особистості, 
суспільства, держави в межах виконання своїх посадових обов’язків. 
СК5.Здатність давати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в конкретних 
сферах юридичної діяльності.  
СК10. Здатність аналізувати, оцінювати й застосовувати сучасні інформаційні 
технології під час рішення професійних завдань  
СК11. Здатність взаємодіяти з представниками інших органів виконавчої влади та 
місцевого самоврядування, громадськістю з питань правоохоронної діяльності. 
СК12. Здатність до використання технічних приладів та спеціальних засобів, 
інформаційно-пошукових систем та баз даних, спеціальної техніки, оперативних та 
оперативно-технічних засобів, здійснення оперативно-розшукової діяльності.  
СК13. Здатність у передбачених законом випадках застосовувати засоби фізичного 
впливу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю, тактичні прийоми під час службової 
діяльності в разі отримання інформації чи безпосереднього виявлення ознак 
правопорушення 
Програмні результати навчання (ПРН). Результати навчання (РН) 
РН5. Аналізувати умови і причини вчинення правопорушень, визначати шляхи їх усунення. 
РН6. Спілкуватися англійською мовою усно і письмово з професійних та наукових питань 
правоохоронної діяльності на рівні B2 (відповідно до європейської шкали рівнів). 
РН7. Оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт у процесі управління 
правоохоронним підрозділом в різних умовах обстановки, а також розробляти відповідні 
аналітичні та інформаційні матеріали, робити усні та письмові звіти та доповіді. 
РН9. Використовувати у професійній діяльності сучасні інформаційні технології, бази 
даних та стандартне і спеціалізоване програмне забезпечення. 
РН10. Користуватись державною системою урядового зв’язку, Національною системою 
конфіденційного зв’язку, формування та реалізації державної політики у сферах 
кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури, державних інформаційних 
ресурсів та інформації, криптографічного та технічного захисту інформації, 
телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України, поштового зв’язку 
спеціального призначення, урядового фельд’єгерського зв’язку. 
РН12. Надавати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в конкретних сферах 
юридичної діяльності 




джерелах інформації, аналізувати та об’єктивно оцінювати інформацію. 
РН15. Модифікувати основні методи та засоби забезпечення охорони прав і свобод 
людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. 
РН16. Використовувати сучасні методи і засоби системного аналізу, імітаційного 
моделювання, збирання та оброблення інформації для аналізу варіантів і прийняття 
рішень при виконанні професійних завдань 
РН17. Розуміти основи забезпечення національної безпеки, особливості застосування 
спеціальних засобів (вогнепальної зброї, спеціальних засобів, засобів фізичної сили); 
технології захисту даних, методи обробки, накопичення та оцінювання інформації; 
інформаційно-аналітичної роботи, бази даних (в тому числі міжвідомчі та міжнародні); 
оперативні та оперативно-технічні засоби, здійснення оперативно-розшукової 
діяльності). 
РН19. Аналізувати обстановку, рівень потенційних загроз та викликів, прогнозувати 
розвиток дій правопорушників, вживати заходів з метою запобігання, виявлення та 
припинення правопорушень 
РН20. Вирішувати правові конфлікти, розуміти психологічні особливості людей різних 
вікових та соціальних категорій. 
РН21. Застосовувати альтернативні способи врегулювання правових конфліктів мирним 
шляхом, використовувати в процесі професійної діяльності основні аспекти медіації. 
РН22. Аналізувати та розуміти проблемні аспекти імплементації міжнародного досвіду 
у сфері державної та приватної правоохоронної діяльності. 
Структура та зміст освітнього компонента 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИВАТНОЇ 
ДЕТЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Тема 1. Теоретико-правова характеристика поняття «приватна 
детективна (розшукова) діяльність»  
1. Поняття приватної детективної діяльності в юридичній науці 
2. Проблеми правового регулювання приватної детективної діяльності в 
Україні. 
3. Поняття та види суб’єктів приватної детективної діяльності в Україні 
4. Змістові особливості приватних детективних послуг  
5. Сутнісні ознаки приватної детективної діяльності 
 
Тема 2. Детективна діяльність в структурі механізму запобігання 
злочинності. 
1.Загальнотеоретичний підхід до кримінологічної характеристики запобіжної 
детективної діяльності в Україні 
2. Базові критерії кримінологічної характеристики запобіжної детективної 
діяльності  
3.Додаткові критерії кримінологічної характеристики запобіжної детективної 
діяльності  
4.Правове забезпечення запобіжної детективної діяльності в Україні  
5.Реалізація кримінологічної політики держави в діяльності детективів 
 
Тема 3. Удосконалення запобіжної детективної діяльності з урахуванням 
міжнародного та зарубіжного досвіду  
1.Міжнародні та європейські стандарти детективної діяльності  
2.Нормативно-правове забезпечення запобіжної діяльності детективів за 




3. Моделі приватної детективної діяльності: зарубіжний досвід 
4.Впровадження міжнародних стандартів та зарубіжного досвіду у вітчизняне 
законодавство у сфері запобіжної діяльності детективів  
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ПРОФЕСІЙНІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ 
ПРИВАТНОЇ ДЕТЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Тема 4. Тактичні аспекти діяльності приватного детектива і дотримання 
заходів безпеки 
1. Поняття тактики приватної детективної діяльності.  
2. Характеристика загальних правил діяльності в тактиці приватного 
детектива.  
3. Основні правила посвідчення підготовки тактичних дій приватного 
детектива. 
4. Вдосконалення правового регулювання діяльності приватного детектива. 
Процесуальні аспекти діяльності приватних детективів.  
 
Тема 5. Тактичні особливості розшукової роботи детектива. 
1. Поняття розшукової тактики. 
2. Тактика дослідження предметів та документів. 
3. Тактика розшуку втраченого майна. 
4. Тактика розшук безвісти зниклих осіб. 
5. Опитування як метод розшукової діяльності. 
6. Спостереження як метод розшукової діяльності. 
7. Оперативний огляд як метод розшукової діяльності. 
8. Особистий пошук як метод розшукової діяльності.  
 
Тема 6. Технічне забезпечення розшукової діяльності приватних детективів.  
1. Поняття технічного забезпечення діяльності приватного детектива.  
1. Види технічних засобів.  
2. Засоби спостереження і пошукової діяльності.  
3. Застосування засобів фото і кіно- зйомки.  
4. Відеозапис та аудіо-запис як елемент діяльності приватного детектива.  
5. Інші технічні засоби діяльності приватного детектива та їх 
характеристика. 
 
Тема  7. Психологічне забезпечення приватної (розшукової) діяльності та 
забезпечення особистої безпеки. 
1. Практична психологія в діяльності приватного детектива.  
2. Психотехніка в діяльності приватного детектива. 
3. Основи деліктної психотехніки.  
4. Захист приватних детективів та його психологічне забезпечення.  
5. Система психологічного захист приватних детективів.  
6. Напрями протидії психологічному тиску з боку правопорушників  
 
Тема 8. Способи отримання інформації в сучасних умовах. 
1. Поняття та сутність інформації. Особливості обігу інформації та способи її 
отримання. 
2. Можливості звернення громадян до державних органів. 




4. Можливості отримання інформації через мережу Інтернет. 
5. Методи приватної детективної (розшукової) діяльності. 
6. Характеристика методів оперативно-розшукової діяльності, що 
використовуються в роботі приватних детективів. 
 
Тема 8. Особливості взаємодії з правоохоронними органами та 
недержавними установами під час проведення приватної детективної (розшукової) 
діяльності. 
1. Особливості взаємодії з правоохоронними органами та недержавними 
установами при наданні приватних розшукових послуг. 
2. Приватні детективи та їх роль у процесі підготовки матеріалів до суду. 
3. Взаємозв'язок приватних детективів з працівниками Національної поліції. 
4. Взаємозв'язок приватних детективів з працівниками прокуратури. 
5. Шляхи удосконалення взаємодії приватних детективних агентств з 
правоохоронними органами та недержавними установами 
 
Тема 9.Система роботи детективів у службах безпеки підприємств 
1. Основні завдання приватних детективів на підприємствах в установах та 
організаціях.  
2. Робота приватних детективів у сфері забезпечення безпеки технологічних 
процесів.  
3. Діяльність приватних детективів у сфері забезпечення та збереження 
інформації про роботу підприємств.  
4. Робота приватних детективів у сфері забезпечення безпеки керівництва та 
власників підприємств.  
5. Участь приватних детективів у процесі прийому на роботу. 
6. Перевірка кандидатів для роботи приватними детективами.  
7. Місце приватних детективів у системі служб безпеки підприємств 
 
Перелік соціальних, «м’яких» навичок (soft skills) 
Комунікативні здібності, розвиток самоорганізації, робота в команді, психологічна 
стресостійкість, уміння працювати з комп’ютерними програмами. 
Форми та методи навчання 
Форми навчання: традиційні лекції та практичні заняття, бінарні лекції, полілекції, 
модельні практичні заняття у професійному середовищі, вебінари, науково-практичні 
семінари, дуальні заняття із залученням практиків. 
Методи навчання: аналітичний, дослідницький, проблемно-пошуковий, дискусія, 
ситуативні задачі, презентація, елементи навчальної гри. 
 
Порядок та критерії оцінювання 
Для досягнення цілей та завдань курсу студентам потрібно вчасно виконати 
індивідуальні завдання (наукові тези, проєкти документів, реферати, тощо), брати 




участь у дискусіях, тощо); вчасно здати модульні контролі знань. 
Викладач проводить оцінювання індивідуальних завдань студентів шляхом 
проставлення балів за визначеними критеріями, що вчасно доводяться здобувачам 
освіти. Також, студент під наглядом викладача самостійно оцінює свою роботу. 
За вчасне та якісне виконання усіх видів завдань, студент отримує такі 
обов’язкові бали: 
 по 4 бали за якісну підготовку до кожного практичного заняття; 
 12 балів за якісне оформлення індивідуального завдання; 
 20 балів – модуль 1; 
 20 балів – модуль 2. 
Усього 100 балів. 
Додаткові бали студент може отримати при написанні наукової статті, наукової 
роботи на конкурс, ессе, тощо. Тему для дослідницької роботи студенти можуть 
вибрати самостійно за погодженням із викладачем. Додаткові бали студентам також 
можуть бути зараховані за конкретні пропозиції з удосконалення змісту навчальної 
дисципліни. 
Модульний контроль проходитиме у формі тестування. У тесті 30 запитань різної 
складності: рівень 1 – 20 запитань по 0,4 бали (8 балів), рівень 2 – 8 запитань по 1 балу 
(8 балів), рівень 3 – 2 запитання по 2 бали (4 бали). Усього – 20 балів. 
Поєднання навчання та досліджень 
Здобувачі вищої освіти залучені до реалізації наукових індивідуальних тем 
досліджень. Зокрема, в освітньому процесі використовуються наукові досягнення 
викладача та здобувачів:  
1. Гришко В.І., Хоружа І.Г. Проблеми імплементації Закону України “Про приватну 
детективну (розшукову) діяльність в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду” // 
Юридичний науковий електронний журнал – електронне наукове фахове видання 
юридичного факультету Запорізького національного університету. - № 1, 2018. - С. 197-
200 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://lsej.org.ua/1_2018/1_2018.pdf. 
2. Гришко В.І. Розвиток недержавної правоохоронної діяльності в Україні: історико-
правове дослідження // Науково-виробничий журнал “Держава та регіони. Серія: 
Право”. - Вип. №3, 2018. - С. 146-150. 
3. Гришко В.І. Німецький досвід здійснення приватної детективної діяльності // 
Правове забезпечення політики держави на сучасному етапі її розвитку : міжнародна 
науково-практична конференція, м. Харків, 6-7 березня 2020 р. – Харків : 
Східноукраїнська наукова юридична організація, 2020. – 140 с. 
4. Гришко В.І., Яруш М.В. Проблеми правового регулювання відповідальності 
приватного детектива // Актуальні питання реформування правової системи України: 
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпро, 3-4 липня 2020р. – 
Дніпро: ГО «Правовий світ», 2020. – С.94-97. 
5. Гришко В.І., Єфімчук М.В. Аналіз законодавчого врегулювання приватної 
детективної діяльності в Україні через розгляд законопроектів «Про приватну 
детективну діяльність» // The 7 th International scientific and practical conference “Modern 
science: problems and innovations” (September 20-22, 2020) SSPG Publish, Stockholm, 
Sweden. 2020. - С. 472-479. 
6. Гришко В.І., Єфімчук М.В, Особливості імплементації зарубіжного досвіду 
здійснення приватної детективної діяльності в українське законодавство // 
Функціонування правоохоронних органів в умовах сучасності: збірник наукових робіт 
учасників Регіональної науково-практичної он-лайн конференції (29-30 жовтня, 2020 р.), 




7. Багатко А.С., Гришко В.І. Порівняльна характеристика приватної детективної 
діяльності Великобританії та Німеччини // Актуальні проблеми розвитку сучасного 
права: українські реалії та зарубіжний досвід: колективна монографія / за заг. ред. В.І. 
Цимбалюка. – Львів: Новий Світ-2000. – С. 5-13. 
 
Інформаційні ресурси 
1. Рекомендована література: 
1. Проект Закону про приватну детективну діяльність № 3010 від 04.02.2020 
(http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=6805 6 1) 
2. Беззуб І. Приватна детективна діяльність: українські реалії та зарубіжний 
досвід. Громадська думка про правотворення. Інформаційно-аналітичний бюлетень на 
базі оперативних матеріалів. Травень 2017. №10 (135). 
URL:http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2930 
privatnadetektivna-diyalnist-ukrajinski-realiji-ta-zarubizhnij  
3. Бесчастний В. М., Бичін С. О. Стан та напрями удосконалення правового 
забезпечення запобіжної детективної діяльності в Україні. Порівняльно-аналітичне 
право. 2019. № 2. С. 198-201. URL: http://www.pap. in.ua/2_2019/54.pd  
4. Бичін С. О. Актуальні методи дослідження детективної діяльності в механізмі 
запобігання злочинності. Європейські перспективи. 2019. № 2. С. 111–117.  
5. Бичін С. О. Короткий огляд історії нормативно-правового забезпечення 
запобіжної детективної діяльності. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 6. 
С. 262–266.  
6. Борідько О.А., Парасочкіна К.В., Пономаренко Г.О. Тактика слідчих оглядів: 
Навчальний посібник. Херсон: Видавець Чуєв С.М., 2006. 72 с. 
7. Волинська А. М. Договір про надання детективних послуг. Дисертація на 
здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 
«Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право». К.: 
Національна академія внутрішніх справ, 2018. 223 с.  
8. Детективна діяльність в механізмі запобігання злочинності : монографія / М. О. 
Семенишин, В. М. Бесчастний, С. С. Вітвіцький, С. О. Бичін, Є. С. Назимко. Київ : ВД 
«Дакор», 2020. 160 с. 
9. Мулявка Д.Г., Шопіна І.М., Шаймуродов Р.А. Професійна таємниця результатів 
приватної детективної (розшукової) діяльності: монографія. Київ: «Видавництво 
Людмила», 2019. 96 с. 
10. Принципи приватної детективної (розшукової) діяльності: монографія / Д.Г. 
Мулявка, І.М. Шопіна, М.А. Бедренко. Київ: «Видавництво Людмила», 2019. 88 с. 
11. Юрко С.С.. Недержавна охоронна і правоохоронна діяльність в Україні : дис. … 
канд. юрид. наук : 12.00.10 / Юрко Сергій Сергійович. – Одеса, 2017. – 250 с. 
12. Мулявка Д. Г. Адміністративно-правове забезпечення приватної детективної 
(розшукової) та недержавної охоронної діяльності. Дисертація на здобуття наукового 
ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і 
процес; фінансове право; інформаційне право. – Університет державної фіскальної 
служби України. – Ірпінь, 2020. – 510 с. 
13. Цимбалюк В.І. Приватна детективна діяльність: навчальний посібник для 
студентів вищих навчальних закладів. Львів: ФОП Піча С.В., «Новий світ – 2000», 2019, 
118 с 
14. Матеріали Всеукраїнського самміту приватних детективів (м. Дніпро, 30 
листопада 2017 р.). – Дніпро : Дніпропетровський державний університет внутрішніх 






Інформаційні ресурси (відео): 
1. Офіційний сайт Асоціації приватних детективів України: https://www.apdua.org 
2. Офіційний сайт Міжнародної Федерації Асоціацій Приватних Детективів: 
https://www.i-k-d.com 
3. Офіційний сайт Всесвітньої Асоціації Детективів: https://www.wad.net. 
 
Дедлайни та перескладання 
Ліквідація    академічної    заборгованості    здійснюється    згідно «Порядку 
ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП», http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно 
цього документу і реалізується право студента на повторне вивчення дисципліни чи 
повторне навчання на курсі. Перездача модульних контролів здійснюється згідно
 http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-
znan/dokumenti.   Оголошення   стосовно дедлайнів здачі та перездачі оприлюднюються на 
сторінці MOODLE: https://exam.nuwm.edu.ua/ 
Неформальна та інформальна освіта 
Студенти мають право на перезарахування результатів навчання набутих у 
неформальній та інформальній освіті згідно відповідного Положення про неформальну 
освіту. http://ep3.nuwm.edu.ua/18660/.  
На ресурсі - https://www.skeptic.in.ua/integrity/?fbclid=IwAR2TE9zaoPiVjFfH281AqW 
CB4Sl16GlCpmjfto6CvZ0eAN7efPpMM7LmuHY студенти зможуть знайти: офіційні 
документи і рекомендації, ФБ, Проєкт сприяння академічній доброчесності в Україні, 
вебінари, короткі відеопоради студентам, аналітика, книжки, монографії, системи 
виявлення текстових запозичень, кодекси етики, академічне письмо, дискусії, 
інфографіка. 
Можливе перезарахування окремих тем за умови успішного закінчення програми 
неформальної освіти «Приватна детективна діяльність» у НУВГП. 
 
Практики, представники бізнесу, фахівці, залучені до викладання 
До викладання, за згодою, запрошуються представники громадських організацій, 
психологи, слідчі тощо. 
Правила академічної доброчесності 
Усі здобувачі виконані навчальні завдання самостійно перевіряють на виявлення 
текстових запозичень через університетську платформу MOODLE 
http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Unplag. 
В аудиторії здобувачі не допускаються до списування та обману – за порушення 
принципів академічної доброчесності викладач може накладати санкції: зниження балів, 
повернення роботи на доопрацювання, не допущення до захисту роботи та ін. 
Вимоги до відвідування 
Студенту не дозволяється пропускати заняття без поважних причин. Якщо є 
довідка про хворобу чи іншу поважну причину то студенту не потрібно відпрацьовувати 
пропущене заняття. 
При об’єктивних причинах пропуску занять, студенти можуть самостійно вивчити 
пропущений матеріал на платформі MOODLE 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=341.  






За ініціативою викладача зміст даного курсу планується оновлювати щорічно, 
враховуючи зміни у законодавстві України, наукових досягнень у сфері приватної 
детективної діяльності. 
Студенти також можуть долучатись до оновлення дисципліни шляхом подання 
пропозицій викладачу стосовно новітніх змін у галузі інформаційної, бібліотечної та 
архівної справи. За таку ініціативу студенти можуть отримати додаткові бали. 
 
Академічна мобільність. Інтернаціоналізація 
В НУВГП розроблені процедури для реалізації права здобувачам на академічну 
мобільність: 
- Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу 
Національного університету водного господарства та природокористування: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4398/ 
- Порядок перезарахування результатів навчання за програмами академічної 
мобільності в Національному університеті водного господарства та 
природокористування http://ep3.nuwm.edu.ua/19458/. 
- Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 року № 579 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2015-%D0%BF#n8. 
Здобувачі можуть отримати доступ до таких міжнародних 
інформаційних ресурсів: 
- електронні бібліотеки: http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-
posilannya/elektronni-biblioteki 
- Як знайти статтю у Scopus: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-dopomohu-avtoram 
- База періодичних видань: https://www.scimagoir.com/ 
- Можливості доступу до електронних ресурсів та сервісів: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516- mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-
i-servisiv 
- Здобувачі можуть брати участь у Проєкті сприяння академічній доброчесності
 в Україні (SAIUP) https://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj. 
 
 
Лектор     Гришко В.І., к. пед.н., доцент кафедри 
 
 
